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odsetek przerw w leczeniu spowodo-
wanych zabu rzeniami w transporcie zr6dta
byt stosunkowo duzy, jednak byty to prze-
rwy kr6tkotrwate i szybko usuwane przez
personel. Przerwy w leczeniu byty kr6tsze
w przypadku obecnosci dobrze wyszko-
lonego personelu potrafiqcego samo-
dzielnie wyjasnic ich przyczyn~. Z tego
powodu obecnosc w nocy przy pacjencie
lekarza lub fizyka nie byta niezb~dnie
konieczna, chociaz byli oni stale dost~pni
telefonicznie.
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Cel pracy: Okreslenie cz~stosci powi-
ktan wczesnych oraz tolerancji przez cho-
rego metody brachyterapii PDR.
Material i metody: Analizie poddano
przebieg leczenia 57 chorych na raka gto-
wy i szyi, osrodkowego uktadu nerwo-
wego, sutka, raka odbytnicy, mi~sak6w
i raka penisa leczonych metodq PDR
w okresie od maja 1999 roku do grudnia
2002 roku w Wielkopolskim Centrum
Onkologii (WCO). Oceniono powiktania
wczesne wyst~pujqce w okresie do 6 mie-
si~cy po zakonczeniu leczenia.
Wyniki: Pi~cioro chorych (5/57, 8.8%)
nie dokonczyto leczenia. Leczenie przer-
wane u chorej ze wznowq raka dna jamy
ustnej w w~ztach chtonnych szyi z powodu
nietolerancji leczenia przed ostatnim
impulsem - chora zle znosita odosobnienie
w pomieszczeniu PDR. 1 chory ze wzno-
Wq guza m6zgu usunqt sobie cewnik
po 13 impulsie, 3 chorych ze wznowq guza
m6zgu nie dokonczyto leczenia ze wzgl~­
du na brak wsp6tpracy i uszkodzenie apli-
kator6w uniemozliwiajqce dalsze leczenie.
Sposr6d16 chorych na nowotw6r gtowy
i szyi u 10 chorych (62.5%) stwierdzono
ostre powiktania w postaci stanu
zapalnego btony sluzowej i sk6ry, w tym 1/
stopnia u 6 chorych (37.5%) i III stopnia
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u 4chorych (25.0%) wg skali SOMA
LENTE. U 4 chorych (17.4%) na nowotw6r
OUN stwierdzono okresowy wyciek ptynu
m6zgowo - rdzeniowego po zakonczeniu
leczenia. Powiktania byty leczone z powo-
dzeniem metodami farmakologicznymi
i chirurgicznymi.
Wnioski: 1. Dtugi czas leczenia oraz
cz~ste uszkodzenia cewnik6w do brachy-
terapii wymagajq statego nadzoru w czasie
leczenia chorego. 2. Odsetek wczesnych
powiktan po zastosowaniu brachyterapii
PDR nowotwor6w gtowy i szyi, osrodko-
wego uktadu nerwowego oraz piersi jest
podobny do opisywanych po zastosowaniu
innych metod brachyterapii.
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Purpose: The aim of this work was to
analyse results of palliative HDR brachy-
therapy in patients with advanced esopha-
geal cancer.
Material and methods: Nighty-one pa-
tients with unresectable, advanced eso-
phageal cancer were treated palliatively by
HDR brachytherapy. All patients received
total dose of 22.5 Gy in three fractions
every week. Remissions of dysphagia and
other clinical and radiological factors were
assessed in 1st month after the end of
treatment, and then in 3d, 6th and 12th
months. Survival rate was compared with
choosen clinical factors using log-rank test
and Kaplan Meier method.
Results: Median survival time in whole
group of patients was 8.2 months. Median
survival time according to received
remission was, respectively - for CR -
14.6 months, for PR - 7.2 months, for NR
- 3.8 months (log-rank p=00001, F Cox p=
0.00001). Longer median survival time we
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